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HUBUNGAN ANTARA DUKUNGAN KELUARGA DENGAN KEPATUHAN DIIT 
PADA PASIEN DIABETES MELLITUS TIPE 2 RAWAT JALAN DI RSUD 
dr.SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI 
 
       Diabetes Mellitus adalah gangguan metabolisme kronik yang ditandai 
dengan adanya kenaikan kadar gula darah atau hiperglikemia. 
Penatalaksanaaan Diabetes Mellitus terdiri dari 4 pilar yaitu penyuluhan gizi, 
perencanaan makan, latihan jasmani dan intervensi farmakologis.  Kepatuhan diit 
dalam perencanaan makan dipengaruhi antara lain dari modifikasi faktor 
lingkungan  dan sosial. Modifikasi  faktor lingkungan dapat dibangun melalui 
dukungan sosial dari keluarga. Hasil pengamatan pada kunjungan ulang di 
poliklinik gizi RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso menunjukkan 83% pasien 
mempunyai gula darah 2 jam post prandial diatas normal dan hal ini banyak 
disebabkan kurangnya dukungan keluarga. 
      Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan antara dukungan keluarga 
dengan kepatuhan diit pada pasien Diabetes Mellitus tipe 2 rawat jalan  di RSUD 
dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri. 
      Jenis penelitian ini adalah observasional dengan pendekatan cross sectional. 
Pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling dengan besar sampel 30 
responden. Pengambilan data dukungan keluarga dengan kuesioner  dan data 
kepatuhan diit  diperoleh dari recall 24 jam asupan makan responden selama 3 
hari. Uji statistik yang digunakan adalah Pearson Product Moment. 
      Hasil penelitian menunjukkan dukungan keluarga  kategori baik 70 %. 
Ketepatan jumlah energi kategori baik  53,4 %, ketepatan jadual makan kategori 
baik 43,3 % dan ketepatan jenis makanan kategori baik 90 %. Hasil uji statistik 
dengan uji Pearson Product Moment menunjukkan ada hubungan dukungan 
keluarga dengan ketepatan jumlah ene rgi dengan nilai p=0,000. Ada hubungan 
dukungan keluarga dengan ketepatan jadual makan dengan nilai p=0,001. Ada 
hubungan dukungan keluarga dengan ketepatan jenis makanan dengan nilai 
p=0,000. Saran bagi ahli gizi rumah sakit  untuk memberikan sosialisasi 
dukungan keluarga dalam materi penyuluhan gizi pada penderita  Diabetes 
Mellitus. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menghubungkan variabel 
independen lain yang dihubungkan dengan kepatuhan diit.  
 
Kata kunci : dukungan keluarga, kepatuhan diit, ketepatan jumlah  energi, 
ketepatan jadual makan, ketepatan jenis makanan 
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THE CORRELATION BETWEEN FAMILY SUPPORT AND COMPLIANCE DIIT 
IN TYPE 2 DIABETES MELLITUS OUTPATIENT in dr. SOEDIRAN MANGUN 
SUMARSO HOSPITAL WONOGIRI. 
 
       Diabetes Mellitus is cronic metabolic disorder characterized by the rise in 
blood sugar levels or hyperglycemia. Handling Diabetes Mellitus consists of four 
pillars those  are nutritional counseling, meal planning,physical exercise and 
pharmacological intervention. Meal planning becomes very important in the 
control of Diabetes mellitus, as it is the first step prior to administration of drug. 
Compliance diit in meal planning is influenced, among others, from the 
modification of social and environmental factors. Modification of environmental 
factor can be built thaough social support from family. Observation result on 
repeat visits in the nutrition clinic showed 83% of patients had blood sugar 2 
hours post prandial above normal and this is a lot of family support due to lack  
can be formed to assist patients compliance to treatment programs. 
      Aim of this research is knowing the relationship between family support with 
compliance diit in type 2 Diabetes Mellitus in outpatient RSUD dr. Soediran 
Mangun Sumarso Wonogiri. 
       This research is observational with cross sectional approach. Sampling is 
done purposive sampling, with number of sample of 30 respondents. Taking 
family  support  data   with  quiestionnaire  and compliance diit data ob tained from 
24 – hour recall of food intake of the respondens for 3 days. Statistical test using 
by Pearson Product  Moments. 
       Result showed that respondents with good family support equals to 70%. 
Compliance diit of accuracy of 53,4% energy either category, category of good 
eating schedule equals to 43,3% and good food type equals to 90%.Result of 
statistical analysis shows that there is a significant relationship between family 
support and energy intake and there is significant relationship between family 
support and eating schedule. Socialisation for family  therefore very important . 
 
Key word : family support, compliance diit, presicion the amount of energy, 
eating schedule accuracy, presicion type of meal. 
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